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AVANCE  DE  LOS  RESULTADOS OBTENIDOS POR  LA  AGRICULTURA 
Y  LA  GANADERÍA  ARAGONESAS EN  EL  AÑO  2010. 
 
 
1.-Principales características del año agrícola 2010: 
• Desde el punto de vista climático, el año agrícola en Aragón se 
ha caracterizado por temperaturas inferiores a las normales en 
los meses invernales, con ausencia de heladas primaverales y 
temperaturas altas durante los verano. Las precipitaciones 
fueron abundantes de diciembre a abril, favoreciendo el 
desarrollo de los cereales de invierno; pero a partir del mes de 
mayo las lluvias fueron escasas, alcanzando valores que se 
situaron por debajo de los valores medios en la zona central de 
Aragón (Valle del Ebro). 
• En el año 2010 destaca el incremento del precio de los 
cereales a partir del mes de julio, por la escasez de cosecha 
en algunos países como Rusia y Canadá, así como por la 
especulación financiera en el sector de las materias primas 
agrarias (situación que recuerda la escalada de precios que 
tuvimos en la campaña 2007-2008). En cuanto a los insumos 
agrarios, estos también han aumentado aunque en menor 
medida (piensos por el aumento del precio de los cereales, 
energía y gasóleos más altos que el año anterior).  
• Este año se han aplicado algunas de las medidas previstas en el 
“Chequeo Médico de la PAC” (Reglamento CE nº 73/2009), 
como el desacoplamiento total de las ayudas de la PAC en 
cereales y ganados (ovino…) pasando al Pago Único; a pesar 
de ello, no se ha reducido significativamente el censo de ganado 
ni la superficie sembrada de cereales, gracias en parte a la 
aplicación del artículo 68 (ayudas a la rotación en secano, 
ayudas al ovino-caprino y vacuno…). 
• Desde el punto de vista agrario el año 2010 podemos 
caracterizarlo como un buen año agrícola y malo en la 
ganadería. Así, se ha experimentado un aumento del 6,1% de 
la Producción Final (PF) en las producciones agrícolas y un 
retroceso del 0,22% de la PF en las producciones ganaderas, 
lo que ha supuesto un aumento de la Producción Final Agraria 
de Aragón del 2,18%. Hay que hacer constar que ha habido una 
disminución de las subvenciones ligadas a las producciones 
agrícolas y ganaderas, que han pasado al Pago Único y que se 




• La producción final de cereales, leguminosas, oleaginosas y 
frutales ha tenido un mejor comportamiento que en 2009, debido 
al aumento de los precios y al incremento de cosechas, como la 
de los cereales. 
• En cuanto a las producciones ganaderas, sólo los subsectores 
del porcino y bovino de cebo ha incrementado sus producciones 
finales en este año. Sin embargo, el resto de subsectores 
ganaderos han disminuido el valor de su producción debido a la 
reducción de censos y principalmente los precios de venta. 
• La Renta Agraria aragonesa ha aumentado un 5,47% 
respecto de 2009, debido principalmente al buen 
comportamiento de algunas producciones agrícolas (subida del 
precio de venta de los cereales, frutas y hortalizas) y algunas 
producciones ganaderas como el porcino y el bovino. Se observa 
una menor contribución porcentual de las subvenciones a la 
Renta Agraria del 35,1% en 2010, frente al 36% del año 2009. 
• En el Anejo 1 se recoge un resumen de los datos técnico-
económicos de la agricultura y ganadería aragonesas del año 





















2.-Comportamiento de las producciones agrícolas: 
 
2.1.-Cereales: 
o Destacar que a partir del mes de julio se ha producido un fuerte 
incremento del precio de los cereales, recordando lo ocurrido en la 
campaña 2007-8.  






























Trigo Cebada Maíz grano  
o La campaña comenzó con escasez de precipitaciones en otoño, para 
pasar a ser abundantes entre los meses de diciembre a mayo, lo que 
favoreció el desarrollo de los cereales.  
o Tanto en los cereales de invierno, como los de primavera y verano se ha 
constatado un retraso generalizado en el desarrollo de los cultivos de 
10 a 20 días. 
o En general hemos tenido una buena cosecha de cereales, tanto en calidad 
como en cantidad, con un incremento productivo del 0,8% respecto al 
anterior, a pesar de la disminución de superficie sembrada del 4,4%.  
o Aunque este año se ha aplicado el desacoplamiento total de las ayudas 
de la PAC a los cereales y de las ayudas específicas del trigo duro, la 
superficie de cultivo de cereales sólo se  ha reducido un 4,4%. Se 
observa una  reducción significativa de la superficie sembrada de trigo 
duro (-8,1%) y de maíz (-18,4%) debido a sus mayores costes de cultivo; 




o A los cereales de regadío no les ha faltado el agua para riego. El maíz 
redujo su superficie sembrada un 18,4% y su producción un 23,5%.  
o Por el contrario, el arroz incrementó la superficie sembrada un 7,6% 
ante la garantía de agua para riego y la escasa rentabilidad de otros 
cultivos como el maíz, aunque también disminuyó sus rendimientos 
productivos un 13,3% por  la climatología adversa del mes de octubre, 
con fuertes vientos y frío. 
o Como indicábamos anteriormente, el precio de los cereales se 
incrementó de forma importante a finales del año 2007, descendiendo en 
2008 y 2009 para cambiar de tendencia a partir de julio de 2010, con un 
aumento medio de precios del 23,8% respecto a la pasada campaña 
(de junio 2009 a mayo 2010). 
 
PRECIO PERCIBIDO-TRIGO PANIFICABLE
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 26,27 24,84 24,20 22,97 22,53 22,48 22,18 20,12 19,00 17,39 15,42 14,85
Año 2009 14,50 15,18 14,41 13,99 15,47 15,69 14,74 14,73 14,33 14,25 14,59 14,97
Año 2010 15,07 14,65 14,42 14,49 15,06 15,19 15,72 19,45 19,91 20,39 20,62
% sobre mes 
anterior
0,7% -2,8% -1,6% 0,5% 3,9% 0,9% 3,5% 23,7% 2,4% 2,4% 1,1%
% sobre mes 
año anterior
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o El incremento de producción y precios ha supuesto un aumento de la 
PFA de los cereales del 24,8% respecto al año anterior.    
 
2.2.-Leguminosas, proteaginosas y oleaginosas: 
o Estos cultivos se han visto favorecidos por la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009 (ayudas a la 
rotación en secano con leguminosas, oleaginosas o proteaginosas, y las 






o Las leguminosas grano incluidas en los programas de ayudas indicados 
anteriormente, así como en las ayudas agroambientales del PDR de 
Aragón, han aumentado la superficie sembrada de leguminosas grano 
el 1.035%, respecto al año anterior y su PFA un 726%. 
o Las proteaginosas (guisante seco), también incrementaron su 
superficie un 94%, favorecidas por las ayudas a las rotaciones del 
secano y el aumento de precio, con lo que su PFA ha subido un 101%. 
o La superficie de girasol ha continuado su disminución (-31%), las 
siembras se vieron perjudicadas por una mala climatología en primavera 
afectando a la siembra, aunque los rendimientos productivos superaron a 
los del año anterior. El aspecto más destacable ha sido el fuerte 
incremento en el precio de venta del girasol (59%), por lo que su PFA 
ha aumentado un 29,7% respecto al año anterior. 
 
2.3.-Forrajeras: 
o Las buenas perspectivas de agua en los pantanos favorecieron el 
incremento de la superficie cultivada de alfalfa en un 4% respecto a 
2009. La climatología adversa con bajas temperaturas y lluvias en 
primavera retrasaron los primeros cortes de alfalfa, por lo que la 
producción se redujo respecto a la pasada campaña. El mercado ha 
estado muy complicado, debido a la crisis del sector lácteo y ganadero en 
general, lo que perjudicó la demanda; por otro lado, el incremento del 
precio de los cereales ha favorecido a partir del verano las exportaciones 
del gránulo de alfalfa, pero aun así el precio del heno de alfalfa se ha 
visto reducido en un 15,6%. Con todo ello, la PFA de los forrajes ha 
bajado un 16,6% respecto al año 2009. 
PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 16,67 17,17 18,69 16,25 15,71 15,29 15,55 15,62 15,44 16,62 15,71 15,11
Año 2009 16,03 16,23 16,23 14,42 14,25 13,23 13,22 13,78 12,94 13,20 13,04 12,88
Año 2010 13,30 13,15 12,54 12,54 10,56 10,63 10,78 10,97 10,99 12,10 12,07
% sobre mes 
anterior
3,3% -1,1% -4,6% 0,0% -15,8% 0,7% 1,4% 1,8% 0,2% 10,1% -0,2%
% sobre mes 
año anterior



















o En 2010 ha disminuido ligeramente la superficie cultivada de hortalizas en 
Aragón. Destacar que los rendimientos medios obtenidos en tomate y 
pimiento de industria han bajado con respecto a la pasada campaña, 
habiendo influido la climatología y que en la pasada campaña el 
rendimiento fue excepcional. Los precios de las hortalizas de consumo 
fresco a partir del segundo semestre del año han mejorado 
ostensiblemente, por lo que de media en el año, los precios de venta de 
las hortalizas se han incrementado un 11%.Todo ello ha provocado un 
aumento de la PFA de los productos hortícolas en un 7,6%. 
 
2.5.-Fruticultura: 
o La fruticultura aragonesa también ha tenido un importante incremento del 
precio de venta de la fruta, con una subida media del 15,2%. Haciendo 
un análisis por especies:  
o En cereza la cosecha ha sido menor al año anterior (10%), pero se ha 
visto compensada con mejores precios que el año pasado (18%) gracias a 
la excelente calidad del producto y el nivel de exportación que ha sido alto. 
Todo ello ha provocado un incremento de la PFA de cerezo del 5,3%.  
o En melocotonero ha habido mejor producción que el año anterior (7,8%), 
principalmente en nectarina. El melocotón con D.O.P. de Calanda se vio 
afectado por tormentas de granizo que mermaron su producción. Lo más 
destacable han sido los buenos precios de los melocotones y nectarinas 
tempranos, hasta mediados del mes de agosto, fecha en que se saturó el 
mercado y comenzaron a bajar. Aun así el precio medio aumentó un 
15,9% de media respecto la pasada campaña. En cuanto el melocotón 
para industria, en el destinado a almíbar no ha existido demanda; sin 
embargo el de concentrado ha mejorado sensiblemente la demanda y el 
precio, lo que ha permitido comercializar este melocotón a precios 
razonables y redirigir parte del melocotón que iba destinado a almíbar. En 
melocotonero el incremento de precios y producción ha hecho que 
su PFA aumente  un 25%. 
o Continúa el retroceso en la superficie de las plantaciones de manzano     
(-5,2%), aunque la producción ha sido similar a la del año anterior. Lo más 
destacable ha sido la mejora en los precios de venta en un 58%, ya que el 
año anterior partíamos de precios muy bajos, así la PFA del manzano 
aumentó un 58,9%. 
o El peral también ha tenido una reducción de superficie parecida a la del 
manzano. La producción se redujo respecto a la pasada campaña (-8,9%) 





o En Albaricoque la producción ha sido inferior a la del año anterior y 
aunque los precios han sido mejores en un 10%, debido a la buena 
calidad, su PFA ha descendido en un 25,5%. 
o En cuanto al Ciruelo la producción ha aumentado y los precios también 
fueron mejores a la pasada campaña (39%), con lo que su PFA ha 
aumentado un 43,6%. 
o En almendro la producción ha caído un 6,6% con respecto al año 2009, 
año de muy buena cosecha. Esta reducción es debida a la falta de 
polinización como consecuencia de inclemencias climatológicas en los 
primeros meses del año (lluvia, niebla y frío); en el caso de la variedad 
Guara se debe al agotamiento del árbol por la gran producción y la sequía 
del año anterior. La variedad que más ha mermado su producción es la 
Marcona, seguida de Comuna. Los precios han comenzado esta campaña 
con importantes subidas a partir del mes de septiembre, pero el precio 
medio del año ha bajado un 10,9%, con lo que su PFA ha descendido un 
16,7%.  
 
PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 103,97 101,41 100,03 101,66 103,60 102,47 102,35 105,00 104,78 121,32 125,04 120,00
Año 2009 110,00 111,71 109,79 104,53 98,10 96,69 99,20 100,00 63,58 55,65 63,93 66,58
Año 2010 74,88 82,34 81,10 82,56 80,49 78,65 77,81 77,21 83,89 88,01 90,22
% sobre mes 
anterior
12,5% 10,0% -1,5% 1,8% -2,5% -2,3% -1,1% -0,8% 8,7% 4,9% 2,5%
% sobre mes 
año anterior











(a) 2008 (b) 2009 (c) 2010
 
 
o En general, la producción de fruta ha sido algo superior al año anterior y 
junto a la mejora de los precios (15,2%), hace que la PF frutícola haya 










o La cantidad de uva vendimiada ha disminuido un 7,9% respecto a la 
campaña anterior que tuvo una producción elevada, principalmente debido 
al descenso de la D.O.P. Campo de Cariñena y D.O.P. de Calatayud, en 
parte por los arranques de viñedo de la OCM y porque la falta de agua en 
el verano mermó la producción en el secano. La calidad de las 
producciones ha sido muy buena, sin plagas o enfermedades de especial 
relevancia. En cuanto al precio, sigue la misma tendencia de descensos 
de las pasadas campañas, aunque los precios difieren mucho de unas 
zonas a otras en función de la pertenencia o no a una D.O.P., por otra 
parte, el desacoplamiento total de las ayudas a la destilación del vino de 
uso de boca que pasa al Pago Único del agricultor, también tienen su 
repercusión en la bajada del precio de la uva. Con todo ello, la PFA ha 
bajado un 9,9% con respecto al año anterior. 
 
2.7.-Olivo: 
o Se estima que la producción ha disminuido respecto al año pasado en 
un 29%. La calidad del aceite es muy buena porque no ha habido ataques 
de mosca. El problema ha estado en los olivares de secano, que se han 
visto afectados por la escasez de pluviometría del verano, así como por 
problemas de cuajado de frutos debido a la lluvia primaveral. En cuanto a 
los precios, también han caído (-10%). Recordar que este año las ayudas 
al olivar se han desacoplado totalmente, pasando al Pago Único por 
explotación. Con todo ello su PFA ha descendido un 37,7% respecto a 
2009. 
 
PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 346,33 327,22 331,95 330,34 344,80 343,32 352,63 329,93 331,59 324,81 323,93 300,18
Año 2009 297,69 301,88 315,09 311,96 289,09 289,09 308,18 308,67 318,82 317,78 318,08 302,36
Año 2010 290,52 285,34 272,47 257,02 260,00 246,31 251,05 255,21 251,37 245,83 256,49
% sobre mes 
anterior
-3,9% -1,8% -4,5% -5,7% 1,2% -5,3% 1,9% 1,7% -1,5% -2,2% 4,3%
% sobre mes 
año anterior




















3.-Comportamiento de las producciones ganaderas: 
 
El año 2010 ha sido un año muy complicado para la ganadería aragonesa, 
debido principalmente al descenso del precio de venta de los productos 





o Este sector también se ha visto afectado por el aumento de costes de 
producción. Destacar que la crisis de precios en el jamón ibérico ha 
afectado negativamente al sector de la D.O.P. de Jamón de Teruel.  
o En general el precio medio de la carne de porcino ha sido algo mejor al 
año anterior (1,6%) y el número de cerdos cebados se ha incrementado el 
1,7%. Todo ello da como resultado un leve aumento de su valor 
comercializado del 3,2%. 
 
 
PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 95,34 101,66 113,89 113,98 114,69 125,90 126,90 131,14 127,49 114,04 101,86 104,42
Año 2009 99,87 102,09 114,33 115,98 114,67 120,44 130,87 125,01 114,29 99,56 96,20 101,68
Año 2010 102,21 109,44 113,93 106,03 113,27 125,41 127,48 125,88 114,79 103,31 102,44
% sobre mes 
anterior
0,5% 7,1% 4,1% -6,9% 6,8% 10,7% 1,7% -1,3% -8,8% -10,0% -0,8%
% sobre mes 
año anterior

























3.2.-Ganado Bovino de carne: 
o El número de animales sacrificado ha aumentado ligeramente respecto al 
año anterior (7,1%). Los precios se han reducido ligeramente respecto a la 
pasada campaña (1,1%). Todo ello ha supuesto un aumento de su PF del 
6,1%. 
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 167,84 169,70 169,38 171,82 187,74 183,17 178,75 183,52 188,53 190,03 191,54 194,93
Año 2009 193,45 199,31 191,50 193,55 188,55 178,03 178,12 180,32 180,49 181,72 187,09 191,29
Año 2010 191,84 191,71 189,30 188,89 180,45 176,21 176,04 179,62 183,24 184,83 191,55
% sobre mes 
anterior
0,3% -0,1% -1,3% -0,2% -4,5% -2,3% -0,1% 2,0% 2,0% 0,9% 3,6%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2008 (b) 2009 (c) 2010
 
 
3.3.-Ganado Ovino de carne y caprino: 
o El desacoplamiento de la prima del ovino al 100% durante este año 2010 
junto con el incremento de costes de los piensos a finales de año, ha 
causado un descenso de animales sacrificados del 2,3%. Los precios 
también han descendido un 7,1%, con lo que su PF ha bajado un 9,4%. 
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 278,20 261,99 262,68 241,71 234,60 230,30 267,34 275,53 307,72 341,72 372,66 348,76
Año 2009 335,34 285,76 249,12 247,25 238,47 239,78 271,40 284,34 320,59 348,21 344,05 322,04
Año 2010 291,07 244,39 245,32 245,12 243,05 243,05 265,31 274,47 296,13 309,67 309,05
% sobre mes 
anterior
-9,6% -16,0% 0,4% -0,1% -0,8% 0,0% 9,2% 3,5% 7,9% 4,6% -0,2%
% sobre mes 
año anterior



















3.4.-Otras producciones ganaderas (Bovino de leche, Huevos, 
Pollos de cebo,   Conejos): 
o La crisis de precios continúa en el  sector del Bovino de leche, con una 
caída del precio de la leche del 4,7%, que ha provocado una reducción 
de su PFA en un 6%. 
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 35,85 39,42 32,03 40,40 39,67 39,67 39,67 39,85 39,75 35,00 34,00 30,00
Año 2009 29,00 36,05 35,42 35,42 29,39 28,02 24,00 24,81 26,00 26,00 28,00 28,00
Año 2010 28,00 27,70 26,00 28,75 26,00 26,00 26,00 29,37 28,00 28,00 28,03
% sobre mes 
anterior
0,0% -1,1% -6,1% 10,6% -9,6% 0,0% 0,0% 13,0% -4,7% 0,0% 0,1%
% sobre mes 
año anterior













(a) 2008 (b) 2009 (c) 2010
 
 
o El sector avícola de puesta ha aumentado el número de plazas de 
ponedoras, así en septiembre se abrió una explotación en Mainar de 
250.000 plazas, pero los precios han sufrido una importante caída del 
26,2% lo que ha supuesto un descenso del valor de la producción 
comercializada del 18,3%. 
PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 134,19 122,63 121,77 118,07 113,10 114,96 108,73 116,91 116,99 120,42 122,76 127,93
Año 2009 128,92 130,03 139,92 142,64 136,67 133,08 137,00 132,57 138,68 142,55 146,48 148,15
Año 2010 146,08 117,63 108,50 106,71 93,94 91,77 87,73 92,82 100,88 94,20 92,33
% sobre mes 
anterior
-1,4% -19,5% -7,8% -1,6% -12,0% -2,3% -4,4% 5,8% 8,7% -6,6% -2,0%
% sobre mes 
año anterior






















o En los pollos cebados (broilers) el año comenzó con precios por debajo 
de 1 €/kg peso vivo, aunque en octubre se han situado alrededor de 1,3 €, 
así el precio medio se ha reducido un 4,9% respecto la pasada campaña, 
lo que ha supuesto un descenso del valor comercializado del 4,1%. 
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 87,45 89,93 97,33 110,09 113,81 113,74 114,25 118,52 119,52 101,13 97,85 102,19
Año 2009 115,00 128,96 118,54 103,32 91,74 95,01 99,75 109,83 115,72 101,32 90,91 81,41
Año 2010 81,79 87,45 98,08 99,84 90,91 84,66 91,42 107,18 117,38 126,12 105,33
% sobre mes 
anterior
0,5% 6,9% 12,2% 1,8% -8,9% -6,9% 8,0% 17,2% 9,5% 7,4% -16,5%
% sobre mes 
año anterior
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o EL sector cunícola también ha registrado un descenso de conejos 
sacrificados del 2,7%, debido a la baja cotización unida al aumento del 
precio de los piensos. Los precios han mejorado en otoño, aunque en 
general el precio ha descendido un 5,4%, con lo que el valor 
comercializado se ha descendido en un 7,9%. 
PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 151,47 145,33 180,58 189,23 176,67 170,89 170,14 150,33 204,21 225,64 197,44 200,24
Año 2009 178,30 164,27 185,88 188,34 169,25 164,27 164,27 174,22 187,47 208,92 192,07 169,11
Año 2010 153,49 151,47 167,93 184,04 154,82 148,19 148,19 164,07 178,94 193,06 216,14
% sobre mes 
anterior
-9,2% -1,3% 10,9% 9,6% -15,9% -4,3% 0,0% 10,7% 9,1% 7,9% 12,0%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2008 (b) 2009 (c) 2010
 
o El conjunto de estas producciones ganaderas ha descendido el valor de 




4.-Gastos fuera del sector: 
o Los gastos externos del subsector agrícola descendieron en el 2010 
una media del 2,7%, debido principalmente a la bajada del precio de los 
fertilizantes y al descenso de la superficie cultivada (trigo duro, maíz, 
frutales etc.), que han supuesto una menor utilización de insumos agrarios 
(semilla certificada de cereales, menor aportación de abonos en maíz, 
gasoil…).  
o Los gastos externos del subsector ganadero han aumentado una 
media del 5,2% en el 2010, principalmente por el aumento del precio de 
los piensos a partir del mes de julio y por el incremento del coste de la 
energía. 
PRECIO PERCIBIDO-CEBADA PIENSO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2008 23,10 21,57 20,68 20,34 18,31 20,18 19,21 17,29 16,59 15,00 13,62 12,70
Año 2009 12,56 13,18 12,88 12,88 13,28 13,44 13,00 13,00 12,68 12,62 12,94 13,18
Año 2010 13,08 12,56 12,23 12,60 12,65 12,62 12,92 16,52 17,83 18,10 18,57
% sobre mes 
anterior
-0,8% -4,0% -2,6% 3,0% 0,4% -0,2% 2,4% 27,9% 7,9% 1,5% 2,6%
% sobre mes 
año anterior
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o El conjunto de los gastos en ambos subsectores ha supuesto un aumento 





5.-Comparación de la aportación a la Producción Final Agraria por 
subsectores: 
 
o La participación del sector agrícola representa un 37,8% de la PFA 
aragonesa  en el año 2010 frente al 36,4% en el año 2009, debido al 
aumento del sector de los cereales, frutales, oleaginosas, hortalizas, 
leguminosa y proteaginosas. A nivel nacional el sector agrícola representa 
el 62,8% de la PFA. 
o El sector ganadero supone un 59% de la PFA aragonesa en el año 
2010, y un 60% en el año 2009 (debido a la caída del bovino de leche, 
huevos, broilers y conejos). Respecto a España el sector ganadero 
supone el 32,9% de la PFA nacional. 
 
En los siguientes gráficos se representa las principales producciones 
aragonesas y nacionales en los años 2009 y 2010. 
 
APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA ARAGONESA






% PFA 2010 % PFA 2009
 
 
o Los principales sectores productivos agrarios aragoneses del año 
2010 son: el porcino (36%), seguido de los cereales (17,1%), frutales 
(10,6%), bovino de carne (10%),  y forrajes (5,8%). 
o Se observa como el porcino, los cereales, frutales y bovino de carne han 
aumentado su participación en la Producción Final Agraria de Aragón 







APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL











o Los principales sectores productivos agrarios nacionales del año 
2010 son: las hortalizas (23,1%), seguido de frutas (15,9%), porcino 
(11,5%), cereales (9,2%), leche (6,3%) y aceite (5,3%). 
o Igualmente se observa como hortalizas y leche han disminuido su 
participación en la Producción Final Agraria Nacional respecto a 2009; 
























Los siguientes gráfico muestran la aportación acumulada, ordenada de 
mayor a menor, en Aragón y España durante los años 2010 y 2009. 













































































% ACUMULADO 2010 % ACUMULADO 2009
 
o Se observa que el porcino, cereales, frutales, bovino de carne y 
forrajes suponen el 79,4 % de la Producción Agraria Aragonesa. 









































































% ACUMULADO 2010 % ACUMULADO 2009
 
o A nivel nacional el 80,8% de la producción agraria se alcanza con 




6.-Las ayudas a la Producción Agraria: 
 
o La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 73/2009, del Consejo sobre la 
aplicación de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común, 
“Chequeo Médico”, ha supuesto para esta campaña 2010 el 
desacoplamiento total de algunas ayudas y su inclusión en el 
Régimen del Régimen de Pago Único, así se han desacoplado 
totalmente los cultivos herbáceos, la prima al ovino-caprino, prima a la 
calidad del trigo duro, ayuda al olivar, arranque de viñedo, destilación del 
alcohol de uso de boca, que ahora se incorporan sin diferenciación al 
Pago Único; no obstante, las ayudas que siguen acopladas a los cultivos y 
ganados, o las ayudas del artículo 68 que van dirigidas a un cultivo o 
ganado se han imputado a cada sector productivo.  
 
o Las ayudas ligadas a las producciones vegetales ascendieron a 17,1 
millones de € en el año 2010, frente a los 57,8 millones de € del 2009, lo 
que representan un descenso del 70% respecto al año 2009 (ahora 
incluidas en el Pago Único). 
 
o Las ayudas ganaderas que siguen acopladas a la producción, 
representaron 20,4 millones de € en 2010, frente a los 32,24 millones de 
€ en el año 2009, lo que supone un descenso del 36,6% con respecto al 
año anterior (ahora incluidas en el Pago Único). 
 
o En otras subvenciones percibidas se incluyen entre otras el “Pago Único 
por Explotación” y algunas ayudas del PDR que en año 2010 totalizan 
428 millones de € frente a los 362,2 millones de € del año anterior, que   
suponen un 18,1% más que en 2009. 
 
o Estas subvenciones agrarias representan en Aragón un 35,1% de la 
















7.- Avance de las Macromagnitudes Agrarias en 2010: 
 
En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del sector 
agrario aragonés y español en los años 2010 y 2009. 
 
Como aspectos más destacables del mismo, se observa: 
o Una mejor evolución de la PF del subsector agrícola aragonés (con un 
aumento del 6,11%), frente al subsector agrícola español que ha 
aumentado un 4,59% con respecto a 2009. 
o Una mejor evolución de la PF del subsector ganadero aragonés (con 
un descenso del 0,2%), frente al subsector ganadero español que también 
ha descendido un 2,8% con respecto a 2009. 
 
Entre las razones que pueden justificar este diferente comportamiento 
tendríamos: 
o La buena producción de cereales registrada en Aragón, donde este 
subsector tiene un mayor peso en la PFA (17,1%), frente al (9,2%) de 
España. En Aragón el valor de la producción de cereales ha aumentado 
un 24,8% frente al 21,7% a nivel nacional. 
o El importante incremento de las leguminosas y proteaginosas en la 
superficie cultivada de Aragón, gracias al plan de rotación en 
secanos, que aunque de poco valor económico, ha supuesto un 
incremento del 210% del valor de la producción de estos cultivos.  
o El buen comportamiento en Aragón de los frutales (17%) y hortalizas 
(7,6%), por el incremento de precios registrados en el año 2010. A nivel 
nacional los frutales han aumentado menos su valor (1,8%) y las hortalizas 
incluida la patata un 1,2%. 
o En el caso del bovino de carne, su producción final en Aragón ha 
aumentado un 6% (frente a una caída del 6,2% en España), debido 
principalmente al incremento de animales sacrificados en Aragón. 
o Similar aumento de la producción final del porcino en Aragón (3,2%), 
frente a la producción final de porcino español (3,4%). El sector del 
porcino representa en España un 11,5% de la PFA, frente a un 36% en 
Aragón.  
o La disminución del censo y precios en el ovino aragonés ha llevado a 





o Mal comportamiento del sector de las aves para carne debido a la 
bajada de precios, así en Aragón los pollos cebados han descendido su 
PFG un 4,1%, frente al 2% que han caído en España. 
o El sector de aves de puesta también ha tenido mal comportamiento 
en Aragón, debido a la fuerte caída de precios, con un descenso del la 
PFG del 18,3%, frente a una bajada a nivel nacional del 16,1%.  
o Esta situación se repite en el sector cunícola, con bajadas en los 
precios de venta,  lo que ha supuesto un descenso de su PFG del 7,9% 
en Aragón, frente al mantenimiento a nivel nacional. 
o Finalmente, el sector lácteo ha registrado descensos debido 
principalmente a la bajada del precio de la leche, lo que ha supuesto un 
retroceso en Aragón de la PFG del 6% y del 0,1% en España. 
o Estas variaciones en las diferentes producciones, dan como resultado un 
aumento de la PFA aragonesa del 2,18%, frente a una subida del 1,9% 
de la PFA española. 
o La Renta Agraria ha subido en Aragón un 5,47% respecto a 2009, 
frente a la subida del 5,12% a nivel nacional. 
      












AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES
Años  2010  y  2009
ARAGÓN ( Millones de E.) ESPAÑA ( Millones de E.)
Año 2010 Año 2009 2010 / 2009 % Año 2010 Año 2009 2010 / 2009 %
P.F. Subsector Agrícola 1.086,66 1.024,08 6,11% 24.056,4 23.001,2 4,59%
P.F. Subsector Ganadero 1.695,88 1.699,61 -0,22% 12.599,5 12.967,0 -2,83%
Servicios, trabajo,actividades secundarias etc. 94,50 92,00 2,72% 1.652,4 1.624,5 1,72%
1 P.F.SECTOR AGRARIO 2.877,04 2.815,69 2,18% 38.308,3 37.592,7 1,90%
Gastos Externos Subsector Agrícola 455,00 468,00 -2,78% No constan de foNo constan de forma segregada
Gastos Externos Subsector Ganadero 1.295,00 1.230,00 5,28% No constan de foNo constan de forma segregada
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO 1.750,00 1.698,00 3,06% 16.661,8 16.198,1 2,86%
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2) 1.127,04 1.117,69 0,84% 21.646,5 21.394,6 1,18%
4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *) 428,04 362,27 18,15% 6.183,6 5.149,1 20,09%
5 AMORTIZACIONES 207,00 202,00 2,48% 5.025,0 4.862,8 3,34%
6 IMPUESTOS 22,00 20,60 6,80% 257,6 232,2 10,94%
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6) 1.326,08 1.257,36 5,47% 22.547,5 21.448,7 5,12%
(*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo  
